







2003年から開発を開始した eラーニング教材 JPLANGは、初級レベル 300時間、中級レベル 300時
間の学習時間を要するWeb版日本語総合教材である。初学者向けには 12言語による文型解説、会話文







































初級 153 読む 21 かな 38
中級 124 書く 6 漢字 50
上級 127 聞く 32 ツール 15
話す 21 辞書・翻訳 33
文法 32 文化・社会 44
語彙 48 その他 22
３．JPLANG　URL://jlang.tufs.ac.jp





















2003年 7月から 2007年までは、Java+PostgresSQL+JavaScript+Flash、2007年から 2015年 7月






























　『初級日本語文法解説［英語版］』                     　　　　　　　　　をベースに開発
　『中級日本語』『中級日本語語彙・文型例文集』
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出版物ページ数 1,884 689 2,573 頁
文型数 324 299 623 文型
語彙数 1,898 2,330 4,228 語
漢字数 600 616 1,216 字
ウェブページ数 1,692 420 2,112 ページ
音声ファイル数 20,500 3,852 24,352 ファイル
画像ファイル数 2,454 142 2,596 枚























































       【図３】JPLANG中級口頭表現⑯の画面  【図４】JPLANG中級処理短⑰の画面
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Japanese Language Education and e-Learning System ‘JPLANG’
This article deals with the functions of the e-learning system ‘JPLANG’ developed by Tokyo 
University of Foreign Studies and attempts at an effective blended learning combined with classroom 
teaching utilizing it.
JPLANG, whose development was started in 2003, is a web-based total Japanese language 
study tool that requires 300 hours in learning time for the beginners’ level and another 300 hours for the 
intermediate level. Users from 608 cities in 157 countries across the world have accessed the e-learning 
tool as the beginners’ course offers explanations of sentence patterns in 12 languages, conversations, and 
translation of vocabulary. Since July 2015, JPLANG has become iOS and Android compatible, which 
means that it became available for smartphone and tablet users as well.
JPLANG is operated on its own system specialized for language education without depending 
on the existing systems such as Blackboard and Moodle. A feature of JPLANG is that it puts emphasis 
on sounds and not only plays sounds, but also plays learners’ voices recorded by them so that they can 
check their own pronunciations. Since July 2015, an additional function has been added, which enables 
learners to simultaneously record and play native speakers’ voices on the site and their own voices. The 
purpose of the added function is to make learners recognize differences between native speakers’ and 
their pronunciations and to let them correct their pronunciations during shadowing training.
JPLANG was developed for combination use with classroom teaching. In the usage survey of 
Japanese language learners at our university, it has been found that as far as contents at the beginners’ 
level are concerned, learners became able to construct easy-to-understand Japanese sentences with few 
grammatical errors if they have advanced to the stage of the	“drill” in which they create short sentences 
utilizing sentence patterns after going through explanations of sentence patterns in 12 languages. It is 
considered that more effective Japanese language study can be achieved by utilizing e-learning tools 
suited for ﬂipped learning and creating an access-friendly environment for learners with problems on 
Japanese language study.
